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Foundation, Kunci Penting Makeup Korean Look untuk Kulit Gelap (Depositphotos) 
TABLOIDBINTANG.COM - Makeup Korean Look tengah menjadi tren dalam beberapa 
tahun belakangan. Gaya makeup ini mengusung nuansa wajah flawless nan natural. 
"Korean Look itu sangat flawless. Dia apply bedaknya sangat halus. Dia membuat kulit 
benar-benar sehat," ujar makeup artist Slam Wiyono di tengah perhelatan Indonesia Fashion 
Week 2018 di JCC, Senayan, Jakarta Selatan akhir April lalu. 
Banyak perempuan tertarik mencoba makeup Korean Look. Meski begitu, ada keraguan bagi 
beberapa perempuan berkulit gelap. Mereka takut tidak cocok dengan gaya makeup Korean 
Look. Ini karena kebanyakan perempuan Korea Selatan memiliki kulit cenderung putih. 
 
(Depositphotos) 
Terkait isu tersebut, Slam Wiyono coba memberikan solusi. Slam Wiyono menyebut 
foundation sebagai kunci penting makeup Korean Look. Anda yang berkulit gelap diminta 
lebih memperhatikan jenis foundation. 
"Kita lihat orang Afrika-Amerika itu foundation tidak dibuat matte. Semakin matte, kulitnya 
semakin kusam," kata Slam Wiyono. 
Slam Wiyono menyarankan foundation bernuansa glowy untuk Anda yang berkulit gelap. 
"Kalau dibuat dewy dan glowing, itu akan kelihatan moist kulitnya. Coba lihat aja Beyonce. 
Dia nggak pernah pakai foundation matte," terang Slam Wiyono. 
Foundation bernuansa glowy akan membuat kulit gelap Anda lebih bersinar sehingga cocok 
dengan makeup Korean Look. Jadi tidak perlu takut lagi mengikuti tren! 
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